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318 J6 《沈黙 2 秒》もはや辞めたいんだけど、バイト，は < 笑い >=。
319 J5 = はは < 笑い >。
320 J6 《少し間》特に中華料理屋のほうは。
➡ 321-1 J5 《沈黙 2 秒》え、最近さ ,,
322 J6 うん。
➡ 321-2 J5 《沈黙 2 秒》なんかちょっと，パチンコも悪くないかなって思い
始めて。
323-1 J6 《少し間》ああ [ 語尾を 1 秒引き延ばし ],,
324 J5 全然 =【【。


























































　筆者が独自に収集した 20 代の同性友人同士の雑談会話（1 会話 30 分前後で
合計 3 時間 19 分間、男性 2 会話と女性 4 会話 3）を文字化し、日本語母語話者
2 名と共同で話題区分を行った（7 割一致、3 割協議）。話題区分を行う際、前
後の内容に何らかの関連性を持つ場合でも、中心的に話される内容が異なれば




川有里子 2005：22）になれば話題となる。前掲の例 1 を用いて説明すると、 
「パチンコも悪くないかな」の「パチンコ」はこの発話のみならず、その後の
3　 男性 2 会話は〔J3J4〕〔J5J6〕、女性 4 会話は〔J7J8〕〔J9J10〕〔J13J14〕〔J15J16〕



























のような表現や倒置などと兼用されることもあるため、1 話題につき 1 主題提
示表現というのは必ずしも成立しない。この手続きに基づき抽出した主題提示
表現を表 1 にまとめる。

















































　　　は 1（2%） 19（20%） 5（10%）
　　　も 4（7%） 6（6%） 4（8%）
　　　が 8（15%） 9（9%） 3（6%）
　　って 4（7%） 7（7%） 3（6%）
　　とか 0（0%） 4（4%） 3（6%）
　　　さ 2（4%） 4（4%） 0（0%）
か（終助詞） 1（2%） 0（0%） 1（2%）
ね（終助詞） 0（0%） 2（2%） 0（0%）
　　ぐらい 1（2%） 0（0%） 0（0%）
　　　と 0（0%） 0（0%） 1（2%）
　　なんて 0（0%） 1（1%） 0（0%）
統語的
位置
　　倒置 2（4%） 14（15%） 3（6%）
　くり返し 2（4%） 1（1%） 2（4%）
　　前触れ 1（2%） 3（3%） 2（4%）
　　述部 3（5%） 2（2%） 0（0%）
無助詞 15（27%） 13（14%） 14（28%）
明言化されない 11（20%） 11（11%） 9（18%）














159-2 J16 < クリスマス >{>} の時は，ちょっとまあ，‘残念だったか
なー’，< と思って >{<}。
161 J15 < うーん >{>}[ 語尾を 3 秒引き延ばし ]=。
➡ 162-1 J16 = まあでもあと，年末，年始 ??,,
163 J15 うん。
➡ 162-2 J16 は，《少し間》えーと，温泉 ,,
164 J15 《少し間》< うん >{<}。
➡ 162-3 J16 < に >{>}，《少し間》行きました，<二泊三日で >{<}。
165 J15 < いいなー [ 嘆くようなトーンで ]>{>}，いい < なー >{<}。











えられる。例 2 に限らず、「は」が用いられる 25 例のうちの 20 例はいずれも
下記のように先行話題に対比すると思われる名詞が存在するものである。
例 3：で、G ＜人名＞先生はだ，どういう人 ?。（O 先生⇔ G 先生、〔J3J4〕）
例 4： まあでも自分の，自分の単位はまあ，《沈黙 2 秒》あらかた取ったし、は










345 J3 《沈黙 2 秒》で、俺 [アクセントが 1 型 ]は，もうちょっとで読み
終わるんだけど。
346-1 J3 《少し間》M ＜人名＞さっき読み始めたから ,,
347 J4 うん。
346-2 J3 《沈黙 2 秒》彼女は多分泣いている、今頃。
348 J4 はははは < はは < 笑い >>{<}。
349 J3 < ははは < 笑い >>{>}，泣いている，はは < 笑い >=。
➡ 350 J4 = え、それは必修 ?。
351-1 J3 《沈黙 1.5 秒》必修じゃない，なんか、世界教養科目 ??,,
















　表 2 から分かるように、「は」は未終了では全体の 2% であるのに対し、継
続終了では 20%、断絶終了では 10% と多くなっている。前掲の例を見ると、




















断絶終了 8%、表 2 参照）。ここで「も」を用いた未終了の例をもとに検討す
る。
例 6：助詞「も」の例（未終了、〔J13J14〕の会話より）
204 J14 《少し間》JICA も，案外，《沈黙 2 秒》アジア，アフリカ，《沈黙
2 秒》方面が多いし =。
205 J13 = うん。
➡ 206 J13 [咳払いして]，[息を吸って、吐息して]なんか，《少し間》一つ[語
尾を少し引き延ばし ]，なんかスペイン語 ??，《少し間》スペイン
語もなんか日本語にちょっと近い，って ( えー ) 聞いたことある




















904-1 J8 《少し間》南米とかは、もう多分ね ,,
905 J7 《少し間》ああ =。
904-2 J8 =1つずつ全部回ってるぐらい勢いなんだよね[スピードが速い]。
906 J7 《沈黙 1.5 秒》ファンが多いところはやっぱりそれだけ行っても
ね。
　　…中略…




➡ 956-1 J8 オーストラリアもやってたよ ,,
957 J7 《沈黙2秒》うそ、<はは<笑い>、本当<笑いながら>?>{<}。
956-2 J8 <コンサート >{>}=。7
958 J8 = うーん。
　例 7 では、【ワンオクの海外の人気】（904-1 ～ 906 を含めた話題）から【ワ



































合計 42 例あり（表 1 参照）、最も多い主題提示表現である。表 2 を見ると、無









390 J10 《沈黙 1.5 秒》なんか，あれ，映画やってたじゃん [ ↓ ]。
391 J9 うんうんうん。
392 J10 妹が < 見に行っとってたけど >{<}。
393 J9  < 映画見てない [ スピードが遅い ]>{>}。
　　…中略…
402 J9 = あはははは < 笑い >( はは < 笑い >)，《少し間》笑える < 笑
いながら >。
403 J9  《少し間》いや、理解はできたよ。
404 J9  《沈黙 2 秒》うーん。
➡ 405 J9  《沈黙 2 秒》妹ちゃん、いくつだっけ ?。
406 J10 《沈黙 2 秒》21=。

















113 J3 行き、うん ??、帰りは新幹線だっけ ?=。
114 J4 = あ、新幹線 < です >{<}。
　　…中略…
126 J4 = で，その新幹線の中でキルフェボンのタルトを食べる < って
…>{<}。
127 J3 < ははは >{>} ははは < 笑い >，リッチかよ < 笑いながら >，
< はは < 笑い >>{<}。
128 J4 < はは < 笑い >>{>}。
129 J4 いや，“うまー”とか言って (< 笑いながら >)。
130 J3 はは < 笑い >。
➡ 131 J4 《沈黙 2 秒》あ，今回俺、富士山、初めて見た。
132 J3 マジで ?。
133 J4 マジマジマジ、めっちゃきれいだね =。
例 10： そう、お土産、お土産おいしかったでしょ [ スピードが速い ]、あれ。
（〔J3J4〕の会話より）
例 11：オーストラリアもやってたよ、< コンサート >{>}=。（例 7 の再掲）

























75 J13 《沈黙 2 秒》え ?，《少し間》取った ?，集中，《少し間》英語の。
76 J14 取りました =。
77 J14 = あのう，《沈黙 1.5 秒》1 個だけ，《沈黙 1.5 秒》翻訳。
78-1 J14 《沈黙 2 秒》あの、M ＜地名＞県の =,,
79 J13 =M ＜地名＞県の < 笑いながら >，< ははは < 笑い >>{<}。
78-2 J14 <M ＜地名＞の >{>}，S ＜地名＞の，ほうの，《少し間》先生
< 笑いながら >，《沈黙 1.5 秒》のやつ取りました、はは < 笑い
>(< 笑いながら >)。
80 J13 [笑いが2秒続く]付いてる?<笑いながら>[ボリュームが低い]。
➡ 81 J13 《沈黙3秒》[笑い気味で]あの先生、すごいよね、はは<笑い>，
いろいろ、< はははは < 軽く笑い >>{<}。
82 J14 < なんか >{>}、フェイスブック…。
83 J13 《少し間》つながってるの ?< 笑いながら >=。





























1075 J7 < 語学の >{>} 先生のやつ、講師取ったと思うけど…。
1076 J8 へー [ 語尾を 1 秒引き延ばし ]=。
257
64
➡ 1077 J7 = でも向こうで小学校と，《沈黙 2 秒》高校、中高、一緒なんだ
けど =。
1078 J8 = うーん。
1079 J7 《少し間》小学校と中高で，なんかね，すごいいっぱいやってた
=。




れることが多いのは、例 14 のように、同じく「T 先生」をめぐる話題群の中
の一つで、毎回「T 先生」を明言しなくても良い例が多いからである。実際に
未終了の 11 例を精査すると、うち 8 例がこの解釈に当てはまる。
　一方、断絶終了については、例 15 をもとに検討する。
例 15：主題が明言化されない例（断絶終了、〔J3J4〕の会話より）
730 J4 < おー >{>} い [ 語全体を 1 秒引き延ばし ][ 笑いが込められて
いる ]。
731 J3 ははは < 笑い >=。
732 J4 = おーい、ふざけんな、マジで [ ボリュームが低くなる ][ 笑いが
込められている ]( 全体にわたり < 笑いながら >[ 笑いが 2 秒続
く ])。
➡ 733 J3 [ 笑いが止まる ] で，《沈黙 2 秒》深夜のなんか、「オープンキャ
ンパス」みたいな，《少し間》< なんか、あったじゃん >{<}。
734 J4 < あー [ 語尾を 1 秒引き延ばし ]，あったね >{>}，うん。
735-1 J3 《少し間》で、その日に，《沈黙 2 秒》なんか，N ＜地名＞の，ジャ
スコ行っ ,,
736 J4 《沈黙 2 秒》< イオン ?>{<}。
735-2 J3 < うんイ >{>} オン行った ( うん ) 時に，《少し間》あのう，
WEGO が，<《少し間》あって >{<}。
























































West, C & Garcia, A（1988）Conversational shift work: A study of topical transitions 









































［］   文脈情報。その発話がなされた状況、音声上の特徴アクセント、声
の高さ、大小、速さなどのうち、特記の必要があるものなどを記し
ておく。
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主题提示表现在导入话题时的使用及其影响因素
朱　　　怡　洁
在日常会话中导入新话题时会使用一些诸如「は」「って」的助词，以实现提示话
题内容的作用。本论文主要分析了这些主题提示表现的使用及其影响因素。分析结果
发现，主题提示表现的使用与前方话题是否结束及如何结束有很大关联。话题结束共
包括“未终了”“断绝终了”“继续终了”这 3 种形式。话题临近结束时，会话参与者
双方均未使用随声附和式话语（「うん」「そう」等）而直接导入新话题的形式为“未
终了”，双方均使用了随声附和式话语并在一段沉默之后导入新话题的形式为“断绝
终了”，话题结束后立刻导入新话题的形式为“继续终了”。本论文分析这 3 种话题结
束与主题提示表现使用倾向的关联，得出了以下结论。
（1）与前方话题结束与否关联最大的是助词「は」（和「も」）的使用。因为比起“未
终了”，“继续终了”和“断绝终了”是在前方话题明确结束之后导入的新话题，所以
在提示话题内容时也会使用主题提示表现中相对明确的助词「は」和「も」。
（2）前方话题结束到新话题开始之间的沉默也会影响到主题提示表现的使用。没有
沉默而立刻导入新话题的“继续终了”后面倒置这一表现的使用较多，而沉默之后导
入新话题的“断绝终了”后面助词省略（無助詞）和主题不明 / 省略（明言化されな
い）的情况较多。
（3）前方话题“未终了”就导入新话题时，助词省略和主题省略较多。因为“未终了”
导致话题间界限不明显，所以也多使用提示主题相对不明确的助词省略。另外，因为“未
终了”导入的话题多与前方话题同属于一个大的话题，所以主题省略的情况也较多。
综上所述，前方话题是否结束及结束后有无沉默都会影响到主题提示表现的使用倾
向。以往主题提示表现的相关研究多探讨了主题提示表现与后续内容的关联，而本论
文通过分析发现，导入话题时所使用的主题提示表现在很大程度上与前方话题的结束
相关。
